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PER A UNA GENEALOGIA DELS APOTECARIS CATALANS: 
NOTA REFERIDA A ANTONI SALA I PARES) 
Dr. F.R. JORDI i GONZ~LEZ 
En diferents ocasions hem tractat de la genealogia 
d'alguns apotecaris catalans, especialment barcelonins (1). 
Per motius que ja expresshrem en una comunicació l'any 
1979 (2), estem interessats en el que podien significar 
els lligams familiars per al millor coneixement dels entra- 
mats que podien mantenir -dins del període gremial- un sta- 
tus professional dins la societat. 
L'objecte d'aquest primer pas és obvi ja que el conei- 
xement dels lligams familiars i, per tant, també dels eco- 
nbmics tal vegada, molt més endavant -de continuar-se fent 
aportacions en aquest camp de la histbria de la farmacia 
catalana- ens podria ajudar a contestar interrogants impor- 
tants de manera documentada per tal de con&ixer la menor 
o major forca dels apotecaris com a grup social durant 
aquestes Bpoques. 
En aquesta ocasió podem tractar d'alguns dels Sala, 
i més concretament dlAntoni Sala i Parer (1693-29.7.1748) 
a la llum del testament i codicils per ell realitzats l'any 
1739 i 1748 respectivament. 
Dels Sala ja n'hem parlat en diverses ocasions (3). 
Avui, gracies a haver trobat el testament dlAntoni Sala 
i Parer, hem pogut reconstruir part del seu arbre familiar 
i congixer també una mica més la seva personalitat i entorn 
(4). 
Fet el testament el dia 2 de juliol de 1739 (5) Antoni 
Sala elegeix marmessors (6) i després passa a disposar del 
seu cos, el qual desitja sigui enterrat en 1'~sglésia de 
Sant Jaume Apbstol, de Barcelona, en la tomba familiar 
construida en el presbiteri, i que la seva sepultura sigui 
de beneficiat, guardant-se dels seus bens propis el neces- 
sari per complir aquesta voluntat (7). 
Pel que fa a la seva gnima, Antoni Sala deixa dit que 
se celebrin 600 misses "per salut i repos de la mia Anima", 
a raó de 6 sous cada missa, i, a ser possible, en altars 
privilegiats ( 8 ) . 
Antoni Sala com a cautela reconeix en el seu testa- 
ment haver rebut la dot de 3560 lliures establertes en el 
contracte matrimonial i aportades per la seva esposa Magda- 
lena Guardia, a la que, amb caracter d' usufructu'aria, ce- 
deix tots els seus bens, sempre que visqués "casta i sens 
marit, y mon nom Conservant", quedant perb, Únicament obli- 
gada a proporcionar"menjar, y beurer, calsar, y vestir sans, 
y malalts als fill a ella, y a mi Comuns". 
A llHospitalGeneral de Santa Creu, per a subvenció 
als malats i per una sola vegada, Sala donava 10 lliures 
barcelonines; així com també a la congregació de Maria San- 
tíssima dels Dolors, de 1'Esglesia de Ntra. Sra. del Bon- 
succés. 
En el capítol que tracta dels llegats als fills, s'es- 
pecifica que tant a Theresa com a Magdalena els deixa 2.000 
lliures "ab sos bauls, robas i vestits segons mon estat", 
podent disposar d'ells en cas de matrimoni. Donat el cas, 
perb, que l'esmentada Theresa professés en religió, el lle- 
gat quedava sense valor i, en compensació, Francesc, l'he- 
reu universal, havia de pagar a Theresa les despeses del 
seu ingrés al convent, i de l'esmentada quantitat havia 
de pagar-li cada any, i durant tota la seva vida, 15 lliu- 
res; establint altres condicions per tal d'assegurar la 
legítima. 
Als fills, Anton, Jaume i Josep els deixava 1.500 
lliures. Donat el cas, perb, que algun d'ells professés 
en alguna orde religiosa, la compensació era de 10 lliures 
anuals com a satisfacció de la seva legimita. 
A Francesc Sala i Guardia, "de Edat de divuyt añs poch 
mes 6 manco", l'instituza com a hereu universal, establint 
que, en cas de morir, l'hereu universal passaria a ser, 
seguint l'ordre, Anton, Jaume, Josep, Theresa i Magdalena, 
donant com entés que l'ordre corria en cas de defunció; 
anomenant tutors i curadors de les persones i bens dels 
esmentats fills a la seva muller, al Dr. Joan Fontana, apo- 
tecari, i a Jaume Guardia i Morera. 
El dia 26 de juny de 1748, Antoni Sala, sentint la 
mort a prop, fa fer un codicil pel que anomena nous marmes- 
sors (9). 
D'altra part, en aquest codicil Sala disposa que a 
més de les 600 misses se'n facin dir 100 més resades de 
caritat, a 6 sous cadascuna, encarregant, perb a la que 
ser& la seva vídua, Magdalena Guardia, que, inmediatament 
dels marmessors, escolleixi església, altars i sacerdots. 
Pel que fa al seu fill Anton Sala i Guardia, que amb 
el nom de Fray Anton del Cor de Sta. Theresa havia profes- 
sat en els Carmelites Descalsos, li deixa 10 lliures barce- 
lonines per any i per vida. Quan aquest f i11 morís, l'he- 
reu, en Francesc, havia d'establir dos aniversaris per any, 
donant de caritat 5 lliures. 
Com que també la filla Magdalena havia professat en 
el Convent de lnEnsenyan~a, per ella també s'establien 15 
lliures anuals i per vida, perb donat el cas que aquestes 
15 lliures fossin insuficients per a que el convent tingués 
deguda cura de Magdalena, l'hereu havia de donar a Magdale- 
na 30 lliures anuals de per vida que s'havien de sumar a 
les 15 ja establertes. 
En aquest codicil actua de testimoni, a més del preve- 
re Josep Pont, el Dr. Josep Ros, apotecari (10). 
Consideracions finals 
1. Pel que s'ha vist en aquest testament, existeixen lli- 
gams familiars entre els Sala i Ramon Ribas, apotecari. 
També hi havia lligams entre Sala i el Dr. Fontana, ja 
que cal recordar que un Fontana, Josep, el 7 de desembre 
de 1668 establia capítols matrimonials amb la filla de 
Joan Parer, apotecari ja difunt, lligant-se així les 
dues families: Fontana i Parer (11). 
2. Tot fa creure que també existia relació, al menys d'a- 
mistat, amb l'apotecari Dr. Josep Ros que actua de tes- 
timoni. La familia dels Ros anys després es vincularia 
també per lligams familiars amb els Ametller. 
3. Veiem que Antoni Sala nomena hereu universal al seu fill 
Francesc, designantcom a usufructu&ria a la seva muller, 
Magdalena Guardia, sempre que mantingués la seva viduf- 
tat castament, la qual cosa ens apunta que no existien 
problemes de successió per al manteniment de l'apoteca- 
ria, problemes aquestos de la continuTtat de l'apoteca- 
ria que, a vegades, s'arreglaven amb el matrimoni de 
les vídues amb apotecaris que no tenien botiga oberta. 
4. Pel que fa a la qüestió religiosa, palesament es mos- 
tra la devota confessionalitat dlAntoni Sala: és alt 
el nombre de misses que desitja es dediquin a la seva 
anima i dos dels seus fills professen ordes religioses. 
5. No hi ha cap motiu per a dubtar que Antoni Sala fos 
religiós i creient, per6 en les seves Últimes voluntats 
també va tenir la s&via precaució de procurar que la 
seva filla religiosa, Magdalena, restés protegida eco- 
nbmicament. 
6. La qüestió de l'enterrament en 1'Esglesia de Sant Jaume 
es prou explícita. Tot i així, l'intent de localitzar 
la possible pedra tombal ha resultat negatiu. 
7. Queden senyalats els lligams familiars entre els Fonta- 
na, els Parer, per una part, i, per l'altra, els del 
Pedrol i els Salvador que, gracies a les núpcies de 
Maria Teresa Parer Salvador, vídua de Josep Fontana, 
amb Francesc Sala, se'ns mostra un fortentramat fami- 
liar especialment orientat a la conservació de les apo- 
tecaries (12), establint-se mitjan~ant aquests lligams 
familiars la vigilancia dels patrimonis a travBs de 
les figures juridiques legals en cada cas de trasmisió 
de bens. 
Documents justificatius 
A.H.P.B., Not. Josep Rondó, Rubrica del llibre Primer de 
Instancies rebut en poder de Josep Rondó, 17341 
1752. 
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